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Taller 
Atrévete a ser empresaria: 
diseña tu modelo de negocio 
1. Objetivo del taller
2. Concepto de empresa




Conocer los elementos para estructurar un 
modelo de negocio
1. Objetivo del taller
2. Concepto de empresa





Frase corta, clara y concisa que define la esencial de la empresa. 
Componentes
1. Necesidad




Revisemos nuevamente la necesidad que suple la empresa: 
___________________
Competencia directa: suple esa necesidad de la misma forma 
que mi empresa lo hace.
Competencia indirecta: suple la misma necesidad de otras 
formas
Ventaja competitiva
1. Objetivo del taller
2. Concepto de empresa
3. Definición Modelo de negocio
4. Herramienta canvas
Agenda
Un modelo de negocio  describe las bases 
sobre  las que una empresa  crea, 
proporciona y capta valor.
(Generación de modelos de negocio, 
Alexander Osterwalder  y Yves Pigneur)
Modelo de negocio
Qué es Concepto de empresa
NO cambia a través del tiempo
Cómo se logra Cadena de valor/ Canvas/etc
Cambia a través del tiempo
Sugerencia: 6 meses – 1 año
Las hipótesis – punto de partida
Lo clave para arrancar la empresa

1. Objetivo del taller
2. Concepto de empresa




Socios/ Aliados Promesa de Valor
Segmento de 
clientes









Estructura de Costos Fuente de Ingresos







Clientes B2B Clientes B2C
Propuesta de valor
Gracias!!!
